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u� dele ultlme evedlte de l'Bspanya .pose 'en\ tal gr'an., els espanyots que EI cinisme de Franco
) franqulete, que durant molt temps es- 'els italians, tlngute ja per poe valente,
Bl dlscure d'lndalecl Prleto ha estat tlgu� ales preeons del general Pram- son
odlats obertamenr,
\' 51 en. aquella. �POCIl crf;,'lana, se-
el d'un gran 'patrlofa: 81 d'uri grain co, quln reglm b
eada din m�s bru ..
'
, Aqueet es1111 d'esperlt expllca, sens gons ens diu I'Hlstoria. hi hagat un
patrlota que sent el dolor d'Bspanya, tal,
I en les que la for�a ve a comple> dubre, l'ateplptot de que ha retat vle-
.Iudee que amb tot clnlsme es va ven-
I que IS revolta contra aquelle que tar ela llfuael1aments,
he fet lee se tlma a San Sebastian I'embatxador
dre al seu Dlvi'Mestre, I que ell inn ..
'
prov9quen tots aqueate dolors, Iota gUcnt�
declaraclona sobre la attuaclo d'lt-alia II Burgos, el corxe .del qual ha telx, ernpes pel
remordlment va Ier-
aquesta ruinli. B. el dtscurs d'un pa
a 18 zona rebel: rebut frets de fusell .dlsparate .per la
se jusIfcia.
.,
triotl que 110 pense solament en el «He eseollt paesar
'a Fran.;a des gu�rdla civIl.
Bn aqueet segle XX en podrlem
present, eiin6 que, davant 18 desola- pr�f5 de tres dlee I tres nlfs -de
ceml- Pel' elrra part', a Sant Sebt.lsli�n els
senyalar a centenare que amb tota la
'
cl6 actual, de .lee rutnee fumejenre en, nar per 10 muntanya, eense menlar tlrotetgs e6n frequente entre requct�s'
'berra vim fent lee, eeves malltetes
cere, pen.sa en, I'Bspanya de.dema, en ' res.
U" contrabandlete france- m'ha I f I f
entre molts Franco I· Trotekl. "','
"
,
I"' ill' ang ates. AquE:.sts compten entre
la reeonsfruccld 4'8spanya, en 18 rna- .f�cmtDt cl pos ds la trontera.s lee seves files elements anarquletee
B( Incal de Muaeolln! I Hitler. des-
nera d'evlier que In Illbertat d'Bsp., 8n demanar II algunee expllcaclone que a'han enrolat per 8 evltar se per-
rirts 'd'hllver- se reveler contra la Re .. '
'
nya pugul'tsser hlpotecada.v. referents III gran
nombre de preso- eecuclons. ia que no te gent'! commie
publica. 18 qual. maee. benevola, 11
Magnlfic I dolorlt dlecurst "Quon a ners que !!I'escapen cq equeat5
ult1ms erHicar el reglm de Franco 0 bt apa..
dona alee pel seu enlalramenf militar,'
('aUra banda ban eetat pronunclades temp�, va dlr: relxer 5UJzillBmant com a neutrals.
fOll traldor mil vegades ja que aqueU
unce eembJemts Pllr�uJes fan XOPfS \ «8115 preeoners, d�ctivam�nt, p08� "Per aixo, el que �o porta Il la solapa
jurllment que preesra a iii bandera ,fOll
d'bumanitat?, tan xopes de tot el, do� 'I!�tlxen actuaIment un espe,U de�re- els colors delIS pa!soa felxlstee, song
com aqucll bee ,que Jades el5tamp�.
lor d�8span:ya? BI contra!!t te frapant, volta ettremadil. D&s de .I'evael6 en .1 or. de Frunco,.1 fen de Museollnl.
la �.ra de-,Crlst, llIurant-lo deepres
entre,aqueet dlscure i lalnscnsfblUtat,
mass. dd:i fort d� Sam Crialobai, I que la ertu gammada de Hitler I tis co-
III pretQr Poncl Pilat.
la fndifcrencla davant del "dolor que:, ,frl'lcasea -.perque ceclafa massa �vIBlt. IQrs japonesoe. es- conslderat com ft
Pero nQ obstailt baver- Be paseat'
pr"sldelx I revelen tots els discurs
'abans que tempfativee simi,llrs. tin- eospftp9. Cal formar part dels grups
als dos Dlctadors I tot fent�'se l"lI'lu-
, dels,capltoetos de I'BspanyafacciosQ. gueesln lIoe en altres preson"s, pulx felxletes 1 ceneurar les democracies
si6 que algun dlaarrlbaria la mort de
"I que diran, qD� pensaran, -tots que
es tractavII d'un 'movlment de per a esser bin considerat.
la Republica. ha vlst esmer�ar tota 111
flquells que II I'Beponya faccloso ba, conjunt llargamtnt prf£par�t. quasi
sevft bills endebades ja que els no�- ,
I I
Nomes el8 alernanya' S�!1 rcspac- b
-
'
gin p,ogu,tea,c,oltar-Io;,tot,s aquells que'"
tots e e p.reeonel's ,tl'a,ct�n d'escnynr. Q.'
tree crolcs combatents amb aqueetA
P
.. . tats. IJ admlra el seu valor t��lc'.
hagln pogut arribar ,10 n conelxer?
ero aqueet estllt d espel'it exlrdcfx




Aid �'esdeve que lis radios, clllndes-
Perqu� In,daled Prielo, com el senyor tAQ1be ,entre la poblacl6.j A e,xcepci6,
vemaI' coneciencles ad'ormldes I ens
Hnlts, que ,ni els rebels' nl els ltaUans
;Manuet AZQfia en ..e;.s srus ,di.ac.ursosh" del,S partldarle
de Franco, qUe cone-"
' 'mena al caml de fer-nq,s jueticla, jn
I ,
'po�rMer�:l ,;l�a�obrfr, han Ishlt imme ..
ba parlat no eolGmcnt per als cluta .. i
tltuelxcn URa [nfima minoria, 10 po· qu,
renlm tota la ra6. Perque aquesta
"'", 1. bl 10
' dlatannmt ca�ades pels aleInany,s.
dans espanyole d'cquesta banda, 81n6 1 ac,'
te la convlcci6 que Franco se� S,{\Vlntmenl e'acoetumu v�uj.e Ii la nit
lIulta no l'bem pns demDnctda nosal-
fambe, cum en alires dlscursos �me- \ ra batut. Per it vlgilar
el "'ont hp htl",;"
tree. Bns rban declllradQ cis que vol-
t
d
-r clemnn,Ys embrlflcs-nomee ells tenen
morablf!llll', per.le de lis banda contra� ;, got e mobfljjzar
r.ls espnnyols de 16 drel a veure alcohol-qut 56n conD
drlen convertJr Ja nostra almada Cu-
ria. 1 perqu,� el1cara que, lee autorltats. �,� II 41 AUYS: pero aqueets no lluHt,n sl·
,., \ talunya en una segona Austria, 0 bA.
�
duits Die seue' dqmicills per eepa·'
�
faccioees pro�urln impedfr..ne Iii,. dl- l,n6 [9ota l'amena�a de lee pietolee,dels, nyols.
.10 Republica de I'lmmortal Masaryk,
fUldo, la coneixep.�CI, es Impossible �,()ficlaIS I a la prlmera, ocasi6 ,ea pas-
.
I quantes .gRIIIIS rmprudes Inutll
que, al traves de la radio,' no s'hagl 1 t!cn
nls republicans. Solamlnt alguns
Des del punt de vieta, mllitar. els ment.' I qu�ntes vl�s sGcrlftcades
filtrat en algu_nes nara, en algunes �
nnvarreeo! I reguetes Hulten en reali,
rebels'estan ara for�a Inquiets. L'a· pels eeus envejosos amQS,' I quJnt�a
consciencles. "Qulns trasb.lsos; � tat. 8la moros q'.. e ibi s6n clda vega.
vIecI6 republi�ana eupera ia eeva. mare:! q�e avul ploren la p�rdlla dels
doncs, bI baura produYI? ", ,� dn en menor non,1b.re. I quant fils ita..
Amb tot. sf tt 19uperloritat en aVJucl6 seus fills que els ban portot a sacrifl.�
,
� 11 d
d'e bomblud4!,lg·, Pfl'O la nove t�cnlca
"I mee enlla de Ia fr.ontera? .'. Per ... � ans,
avancen arrer" dels tlllllCet vue
' c�r com $lui diu II I'escorxador, I lot
que el seu diecurs tamb� �5 un adVfr� J
Ie! trlnnl'es republlcanta deepr�a de adoptada pels ,republlczms dieminuelx per,voler se a.propfar. del que no el�
tlmenl a 14 insc'nsibllltat.' europea, un Ilnfeneoe 'bombardeigs de J'avlacl6.
molt la eeva eficacia. Altrannnt, I'ar· pertany. I com 0 autor de tamtes' cala­
tel5t1monhd�e roent d� tot '11 que es .. 1 perc) &'II prj�ir ',npiquelg de 1ft me1ra�
tlll,r1el republiCI'm., s'ba refor�at molt mitals tothom senyallra al mit vega ..
deve a la Rep.ubllca eepanyola. Una llllldorSi fan mlArxa emera. Amb \ot,




J II lI. I � t d' I
bUs tlrAdors, no silben resiatlr I'as.. N· I·
.
mprecacI6." 0 els ensenyara on eSI
ur arr?ganc CI �s ex rema a prego,;.
alura merit que tot vt un tlla que
el veritable patriotfame, on �e III pieH
'
nen obertament que tornmra'n a II alia
salt Ii la btiloneta leIs ppcs eepa- s'ncabl1 I aquelles U'!usions s'e&fu�
tat, on\{11 ba els,verittlbles sentiments { a trllv�s de Pran�. en menys'd� 48
Drols de l'ex�rclt de Franco no es maraD com bombolles de sab6.- Na... i
bumanlt¥lrle? "No IllS commo'ura ,Ies f bores. Alguns han'portat lIure Jione3
baten si no es oblfgats per les piela. turalment que amb III compliclJat de(
Injusficies comeses fins avui 8mb la � I lIurlS fillet AItree. gradee a lIur bo-
lee del! oficials.: 81 nornbre de ferits
I
Comite de la No Intervencl6 ba pogut
Republica? "I fine I'heroisme,- tan so' J nlc uniforme i a III bona paga que .re-
9ue afludx ales �Iutats _ de 1ft rera, Dnor fent el valent. I ftcone�ll.t babil'
bri.m�nl _ pero pat�'flcliment e,vocllt: ben, van,
de conq�il.'!ta en conquleta
guarda. no fa sino acr�ixer 121 segu, �ent pdrs seus amos ba fet unes au·
d'aqU�sta,lov.nIUI que sap morlr., po- 1,- enlre Iu nolo,
••opanyol•• d, C08 retat que la poblacl6
Ie oobre la der-II surdes notes que sl fins ara bl hClvlaro ue nC? sap rendlr ..ec, I que\pe', I tums fActls •• Aquesta eitulcl6 Indls- � rota de f'ra�co.» eemer�af tot lIur clnleme d'blpocrU.,
IIlxo trlomfarA'l �
• 8mb clles IS nu que mil ba sabUf te�
Plr for�� les paraules de Prieto han 1
'
) I nfr conscl�ncia humana. Pou.una lIa��
de trasbalsllr a 'l'aUra banda moUes � Alen'c IRI It Empre'ses Co-llilloct"IY·ltza'd�s I 1 tlma que.
la Rep�blica I'hagues pujat
comcl�ncles. Per for.;. ban d� colplr i' : . , U,
U
.
U. i tan 1I1I; }a veldn Gmb'la forma que
molt8 elSperitrs i sosl1tevar ellcnra mes i Bl:DJarl Oneia/ de /a Oenera/ilat de Catll/unya pubJicava,
el dla 9 del corren' i paga els faVOl'S rebuts.
'
remor,d,hnent$ pC,ls crlms que cometen �
un�Decret del Depllrtament d'P.conomla, en l'arttcull.l' del qual hi �onsta el qa� I Delx.em 10 que faei pnlloeaades.
,
. ,aei'u�I�: ',' t
o Djuden a
co.
Oletre..contra Ia Republf· I 6. e 'd




n lor re c:omptable I finance1' de l'empreaa, €a de •• tompe ..
·
ea espanyola. Per for�, III'eetranger, tcacla,de l'lnterventor, el aeiDent:
• i Hlthtr I MossQllni. Ja vlndrll un dla
hen de contribuir a desvetllar ia sfm.. I a)




(e Autorrtzar amb la aeVil .liDatara tots ela documenta qae .Ilrnlftqall! M
pa avers ,s�anya repu cana; lodl dl.poalelo 0 mobllUzatlo de cabala.
' � vant"
entre lant els Ilostres heroics
contrn el fei:1tieme que provoca totes
' '






A p�rtl� d� la' d�ia 'de 'la, pabll�l\d6 d'aqaeaal Dec�e.·al·DIARi I,. dura jl ae'n preocuparaD de f�r com ..
OPielA!.. ela Intervl\mtofa-delegafs en exerclci adapt2l!ln llur dctaacio II
I aixo "mt!! encara, sl les paraules ' lea nOfme3 �cf e&table'rtcs. Pel que es refereix -a 1ft lIlIrilltura de docu.. i
pllr el fActor de 111 l'etJrada dela VO�
de i'rleto s6n comparades amb lees m�nt8 que impUqaln mobllUzac16
de ,cabala, caldra reglsthlr lea algna.. .� luntaries.
d I It t b I· d"
, tures al Negoclaf de Lel:lllUzaclons- del Departamen. t d'Economla lie- " I dl
'
e 8" cap QS os re � s; aqaeets ca·, Bit bll d )'d d I
... com ClUe eI dfgnc cam"rada
anques ea a menta e cr.: tt e XllrllD d'admetre paper que DO porU
6 "
pUoslos' que es dluen paladlne de aq�est requlait••renta dlea deaprea "de
III publlcacl6 d'aqueal De<:ret. l M�lskl &1 Comlte de U. NQ Intervtn-
Crist I que ignoren la plelaf; que no
'
••••••• '. • • • •
• • • , • • • • • • .' t cl6 es un cadaver putrefacte que cal
t
Bn co'naeqUtncla, ell)· DeJegat& dE) 118 Oenera1Uat a- lea Empreaell Band�ell I in,: !
e,nen cap sentiment crlstia.' 51 s6n 'Uuclon8 d'EldaM de CatahuJya hlSllfl!D de terdr CUfa que,. partIr del dla 9 de
i Interrar. Donct\ que I'enterrfn. lamb
comparade� amb paraulls com aque4 mal, propvlucnt. aftg-x:d compllmentat l'eaperU
1 Uelra del' ,qae qaeda ordanal pel 'I� eli tot
el, cinleme de Frnnco.
lies tan odioses que, per juefJficar un Deerel de rdelCntlil.
"
,JOAN JULIA CUADRAS
ideal, .'m�s que tnbuma) infrabuQla,
Barcelona, 16 d'.btl. deI19!6. ,
\ ,
6.tlrmen que Bspanya no ts en els
f!l Cap del Servet Ti'cnic i,"
cmseos calguts, nl en leIS ,pcdres dee-
del Crtdrt I de l'Est.ivl ----_----------
truYdcs. elno en II cnumen:t de 'Fr,nco. BaDCa Amus
-
.
Bane EspanyoJ de CrMlt - Bane His- l \ Alluest numero ha estat, solmes
, Bl cantraet es tan fort, que sl eI panG Colonial Bane Urnwao t"t-tala lI. '6 0
'




.. a,' erm.ns, " , ',:.8 18 oenllur.a , .










Intormaclo tocat Informaci del diCUPO D8LS INVALIDS. - 8n el
eorteig efect�at II dia 29, .•1 premi de
vlnr-l-clnc peesetee ha correspoet al
numero 715�
81s numeros premiere amb rres
peseetes son: 015. 115, 215, 315, 415,
515, 615, 815, 915.
-OXIGBNANTB 08 CARBONBS,
producre Clentlfleo Tecnlc reconegut
com el mes formidable prol1r�s de 121
termoqulmlce aplfcada a 121 combus­
tl6. cOxigenante de Carbonee- estel­
via quasl el 50 per cent de combustl­
ble. 815 apllcebte II tota clasae de car­
bans I Ilenyes (elzlna, pf,lplatan, etc.',
erc.). Bs yen a totes lee Droguerles,
Llltramarlne j Perreterles.
I
� EI Conseller d'Agrlcultura
,
� 131 Conaeller d'Agriclllturli ha estat
t vlsltet per unes comlsslone dels Sin-
8XBRCIt DB TBRRA � dicere Agrfcoles de Caldes de Mont
'FRONT DB L'EST. -A la zone de J bul, del Bergada. f ·Pi'ovenslls.-:-Fa� Txecoslovaquta,
I'Bbre han esret totalment reburlate bra. c at costat d'Espanya "lntensos atacs de l'enemlc, que sofrl A' Governacto . PRAGA.-.181 Comfted!Ajut fl I'Ba�moltes bafxes, (! les nostres poelclons "' ,
properea a Gandese I de le Vall de BI Conseller de Governacld i A5� panye republlcena organitza ahlr, III
Vlleverr,
.
sl·sfencla Social, senyor Anloni M. a un pare dels volrenrs de 111 capltbl,
FRONT D'EXTR6MADURA. - Al Sbert, ha rebut, entre alrres. les vlsl- una gran teera a la qual asei3tiren mi-
sector de Puente del ..\rzIJbiapo, les
.
res de I'Inrendent del Parc MoblJ, ge- I�re de pereones. HI prengueren pprt
.
t I han" Itt neral Bscobar, Conseller de Gover' nombrosoa ertlstes. BJ pare "e5taVlllropes eepanyo fS reconqu 5 H " .. .., i
vlctorloeamenr tIs pobles de' Gargan' nacld de .I'Akmtemerit de Badalona i ornat amb ele colors espanyots f txe­
tlIIa I ��vllltja de la Iara: a m�13 ocu- el senyor I rle, Director General del'
'
coelovace.
fin les poelclons enemtgues del ver' Patl'irnoni f Rl!:ndee.-Fabrl!l.
rex de Cabezo, Cumbres Altti3 i cores
629,6531587.
AI sud del ZUjl1r, conti nun la pree­
.s16 dels nostres soldsts, que despr�s
d'ocupar poetctons prop del Guedsle­
fra, continuen Hur avan�,:
L'aHiJleria republicltnel vola, 21mb
foc precf�,' un IIoc de Co�andament J
un pblvol'i enemics •.
'
L'Iviacl6 e�trllngera ha bombardl,,:
jar els poble! de BeIalcazlr I Hinojo.
so del Duque�
.
FRONT DB LLBVANT.-Un· cop
de ma en�mic ft lee nosfres posicion!'
d'Almenaria, 81 !!lector .de Suel'ne:-'fou
ener�lcamenf rebuliat.





OBSBQUI SIMPATIC DB LA 31
DIVISI6.-Dema dlmecres a Ies qUB­
tre de la tarde en els jardins de la
Cttnlca Mllftar n.?: 14, hi tind�a efe:ctf
un eseclltt .f�Btival a cArre� dele ele­
ments que Integren Itl Teatre de Cam­
panye de lu 31 Dlviel6 I en obsequl





Orqueetrn de JIZZ; Aiibol (parodie�
tal; Joan �gullar (bariton); Orquestr�
Argentina; josep Reniu (ropeoda).
II
TorredonglJ (bocd ·tentrai); JoseI'
'eaI!lO! (eminent pJanlsta de bot); joan
Gonzalez (vlollnI8ta); Sanders and
Macowl (clowns); Hlmne de la 31 Di-
vlel6.
,
La Dlreccl6 de la CHnlce MilUar
.
numero 14'veura amb slltlefaccl6 que
aqueet feelival tiS vegl ben concorre­
gut, no BoIs com a bomenntge ale
mala Its I ferJts de la matelxa, sin6
tl2inb� com a prova de Slr.tUud vers
l'Agrupacl6 Teatral de la 31 Dlvlsl6.
-Le� festrlccions que a la· indue ..
tria bi! fmpoeat la mancfl de materials.
fa que manquin. forcees articles d'(l!
domeetlc. La Cortuja de Sevilla, pe ..
ro� encara seguelx oferint tds sloe
clients un bon aseortlt d'�quest8 autI �
eles necissaris plr II III· casa 0 plr •.





de Finances i Proveiments
Avis
Dlma dlmecre!. dla 31 del corrent,
a Ics bores de: costum, tea poeara II la
vendll, als eetabllme:nts particulars
d'aquesta clutet, MONGBTBS II ra6
de 100 grams per famllhlr, I al preu
de 2'20, peasete:s el quflo.
Bs fa avinent a tote els ciutadans. I
'd'una maDera especilll als propfetarls
,dels eetabUmenttl. qu'e per a, uvitar
possibles confusions,' proturin tenlr
en compte que encara que alguns fa­
miliars reculUn ds articles cn dies
euccc8slus. aI dia �ssenYlllat per
«questa ConselJerla,Regldorla, han
d'anul'lar tel tiquet del dia que oficlal.
men! s'ha efectuat eJ repartlrnent.
. Matar6, 30 d'ago!!!t .del· 1938. - BI
ConeeUer, Regtdor� JO$ep.Calve/;
-COMPRARIA vloya 0 camp en
ierreny pIa qUI no sigut mes Huny de
10 minute de la Cfutat.
Ra6� C. Catalunya n.o 40.
ALTRB
Dimecria, dljous I dlvendres, dies
31 dcls correntsi 1 i 2 del 'proper mes
'de setembre, es repartira :SABO LI.
QUI!? al preu de 2'50 pessetes eI qul-
10, a la Sabonerfa Alerm als cluta-'
dans (nscrUs en els eetQbJlnicnts dels
numeros 1 211 22. I a Ja :SabODlria
Torrents 118 numeros del 23 al 37. '
Mat.ro. 30 d'agosf del 1938. -- 51
COJlscU.r Resldor, j()sep Ca/vel.
PRAGA.-Amb eJ retora.del senyor
Bru5lrensk, la 1111sel6 �unclman bl
retornat a 'l�s eeves activHai5.
81s txecs fan noyes conclssi'ons
per tal d'arriblu' i:1, uriG cOincldencla.
Bs gaarda .8ecrd sobre l'ab_st d'a�
_ queetes concession·s. ,
. Hom creu que el, senyor Bruste ...Als Tribunals eepeciais eobre ia reust pot donar l1um � 1ft qUesU6, totamateria 81guelxen efectuallt l5e judl- vegada que fou !'unlc que' aSBisH ftcis (!ontra Infractors' de les normes' de I'entrevlzsta et:lebrada a Munich ambracionament j preus abuslus.· assietencia de Henleln.
Ahlr s'efectua III vista contra 35 Lee fmtrevistes ctJ�br�des avai perpagesos per llCcparument de gellereB. J'esmentada. perelOtiaUtal ban estat13115 foren lmposades multes que
015"1
molt cometJtada. Hft conferenchit 12mb 'cIllen entre 1.5?0 I 25.000 peesete:s, leis representants del� partits gover-ames conch:mltllt! a tres mesos d'or namentl!It'J.' .
rest en un ca�p de trebllll.-:-Fabra.·
.
Per la !!lev'" part el Benyor Runel-
Ales 21 cl'abir. un hldJ'o it.:llia born '
bardeja 'aIgun!!) poblts de la coefa
nord �e Catalunya; a m�s metl'ftlla •
ale carrers, Ie poblac16 civil.
Troballa d'un cadaver
\ ,/
� '..BI jutjat de Guardia ee pe.rsona II
la,platja de-BogatelJ per a pro�edlt a
l'alncament del cadAver d'una nola
d'uns 1.2 anys, el qual ha eotal tras ..
lladat III dlposit judicial.,B5 fan ssbri ..
naments per Ii veUI't sf ee !racla .d'un
dels desaj)areguis qut �s critU e� ne
garen a Ia mar.-Fabra.
Visibi <'
, \
EI President de l'A"udlencfa ha e8tat
visUar per la Directive d� l'AslSocla­
ci6 Profes�iondl. de perlodlettes.-Fa­
bra.
Contra'els . infractors de les'
normes' de racionaments. i
.
preus abusius
': man ha efectu ,t squeet matJ una en
trevlsie amb el senyor Benes II. qual
s'ha perllongat durant una bora.­
Fabra.
Un invent sovletlc
I .MOSCOU, - Al Club Aeronautic· Central de MOSCOfl hom he fet una
demostraeto d'e I'oberrura automatlc(1
de paracalgndee Pfr l11ifja' d'un ape .
rell lnventar per uus estudiants de
l'lnstltuf d'Bngl,nyere d� T�anspo)'t, de.
Moseou" \e13 germans Doronfn.
L'apareJl plrmet regulllr �I' temp�
de'I'obertura del piJrl1c�lgudes de 5 II
·
118 segone. BI .dlspoeitiu ,dels ger­
mans Doronln he reaJitzaf 8mb exit
totes .l�s prove!.' Amb �lJ s'han' rea.
Jilzlit prop.' de dos cents ealts d'une
altura de 1.000 a '5.000 m'etres. 'Bn
· l'dpsrItH's'bn flxlIt el tempe de In cal.
gudll Hh)re: de � II 60 s�gons. L,'fnvent
dele Doronln serll molt utIJ per I!I I'en­
senyament . I donara pOI!!!8.ibJlItats de




Maquines d'escriure portAtils I
d'ofi�ina, maq'uines de, sumar, de. '
cal�ular i aparells inulticopistes.





, PARIS. -So els co'menhlris polf .
tice es diu que le� mIdes que es pren
dran 11mb referencla a la iornada de
40 bores seran adaptadee a IeeE con-,
veni�neles
.
de la' defenslI naclonaU
poelSlbilltats economlqu�s, sf" b� e8
concreta que la eoiucI6 hll de venir
r>� la via(iegh;iatlva. Aqueata qUestl6
.




Ni<_;A.--Avml exp ra t.1 termini fixl'Jt .
per les £lnforHats Ha1illnes per a l'ae-
.
ceptaci6 voluntarJa d'exprupfaci6 de
tel'res ,I easelS, de labor propJetat de
eub,dUB france!o'l3. Fins era no s'ha
preaentat cap'acceptacf6 ofic'!al
.
Amb tot, ·IQ . �;objftcI6 del v�ssllnt
Ualla comenca "Ulft J'exode. Per liJ'
carJ'elera avanljl.'lven vers la fronter£!l
francesa proce(lenls de·1 vessant ',ItG'
.
.lfa, I1argues flIere� crhome�:. donee f
,h.fants, limb carr6�, carre-tons I muls
portant amb ella lIun "estrf5 f eLqU;
bavfen pogut reco,lJfr de la coUUa.
L'exode donava Ie hnpressf6 d'una
e3c@na de guerra.,
.
La. poblftcl6 d'lsoIlI ha .slgnat' un
document <Ie prott�ta per aqueata ex­
pdlitlcj6 de que es objt!cte per part de
,Jea autoritats itaIianes, el document.
ha tatat transmes oj mfnlstre frances
de l'interlm,· deml'1nant 18 proteccl6
del Gov�rn._.pllbl'a ..
Baixa de valOiS
NOVA YORK-La Borsa ba regis­
trilt unG billxa de
. valol'9, motivada'




M: Yallmajo( Calv ..
Co.n:�dor oficial de' Comer�
,
Malia, 1'8 -'M�tar6-telefo'n 264
Hores de de$pa/x: de 9'al
Interv� BUQ15\crfpclons a emissions' f
compra yenda de valors. CP}lpona.
glre. prestecs amb garantles d'efec":
tes. Llegftlmacl6 de cQntractes mer'j
"­
cantHs, etc.
[Ilaio per 1·.llalties dl IIPeU i SaD", Tr�dlm8DUal Dr. liD �BF. LUna.
Tractllmeul rapl1 � laO op.t:ralorl de lea IIJmorrml�. (morencI)
C':1racl6 de lei «dIcere. (llaauea) 'de lea c:aine8� - Tota elm dime.:". I
�IRmeDlle., de U" 1 - R. CASANOVA (Sta. Teres.),' �O MATAR6
.J/'MILESA
,1.lufaolura IlIjrioa II, UmparuEljolriou S�A
Bombetes d'e tots els. flpus
flaullla: cl'er9, c% wat!», cStandard.,
cQpallnep, 'cLlum del dia».





do� UIta de metllll �aurat, amb. bQrll �
no, t el mobllinrl d'un'desPltx, Tot en
perfecte estat.




Fi�rica I Matar6: fIl.OIl IIfIII (II.,. II•••••••••
umoblada amb dret _ eulna.
.
Plr ofertes a AdmlnJstraclo. de Ltl"
BE�TAT.
